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信頼ノマンク
愛きれ、信頼される銀行を
めざしてこれからも努力
守続けてまいりま士一 -
-~審理緬
創刊昭和25年4月1日第三極務便物認可)
'^ -^"-"ご購読料…~
1年 3，000円
(郵送料とも)
現金・切手・振替で前納
(月 3回発行)
10日・20日・3日
(昭和46年7月30日発行〈金曜日〉
発行所
側全国婦人新聞社
干160本社東京都新宿区西新宿
3-7-28 宝孝西新宿ビル
電話 03(343) 1 846代表
振替口座東京 172320
〒543支局大阪市天王寺区勝山
通2-2 02 
電話 06 (771)7415
昭和56年 4月 10臼
本紙は女性巴よる平和と平等を推進します
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ダッカ市郊外の民家。この程度の大きさの
家に7.8人もの~族が住む
喜びのうちに来し方を悟る中本さん
さを皆様にお届けするばかりではありません。
地械社会の発展に貢献しようれ、う企業理念
をもっていますL世界のEの国でも、その国の人
びとがコカ・コー ラや関連製品を製造、販売す
るために、地元資本によるポトリング会社をつく
り、多くの関連産業t協力しその国の経済発展
に寄与していますLまた教育、文化、スポー ツ活
動などの普及、緩興のお手伝いを通じて地域
社会の発展のお役に立ちた¥'1:願っていますL
コカ・コー ラli1886年(明治19年)、米国ジョー
ジア州アトランタで初めてつ(られてから、すでじ
100年になろうtしていますLこの問、コカ・コー ラの
さわやかさは、すこしもかわっていませιそじて今
では世界135ヵ国以上で毎日2{意3300万杯以
上(1杯=約236".[換算1978年現在)も愛飲さ
れています立この国でも厳しい品質管理基準の
弘、同じおL、しさ、同じさわやかさを皆様にお届
けしていますLコカ・コー ラポトラー ズは、きわやか
.1910年(明治.3年}から1915年(大正4年)ごろまでl.t.馬車が主な配送手段でした.
コカ・コー ラボトラー ズ
C岨.-CoI・ (~h'コー'11The C侃..CoIa C帽戸町の量崎高置です=
-現住のノレートカー'.~、まではコカ・コーラ11世界135ヶ国以上で毎日2億33ω万杯以上も愛飲されていますL
時 はカ3わっても、
かわら必ものがあります;
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(2) 〈金曜日〉
パティ垂埴では、あちらこち
らで務積壷吏流均九
外国人も畢加して閉心に聞酒に
聞きいる。
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あらゆる分野への苓，
男女の共同参加
主唱労働省
33回目の婦人週間
男女の相互理解を
荊33固購入園聞が今自力、ち抽まる。特に今年は、
嗣人審政掴行盟主十五周年と圏直蹄人の十年の畳
半期に入るため、テーマも「園内行動酎圃」に基
づき「あ色ゆる分野への同女の共同草加一一車躍
で ・輔咽で ・地棋社舎で " J己れは、昨年の
デンマーク ・ コベンハーゲンの世界全蝿で錨~さ
れた「国連蝿人の十年睡半間行動プログラム」と
「捕人に対するあ色油引間際D盟月間阻聞に聞す
る来的Jの趣旨を匝み、日常生活町中に今も盟る
男女世剛分担の唱え方を、車直 ・噛咽 ・地瞳で聖
え、あらゆる分曹での開立の相互理解と協閣をEし
ていこうというのがねちUマム
制3@l婦人週間
411108・16日
(簡三種酌贋鞠!!!可}
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置費はわからなくても近所の子ども
たちと仲よく週，~、小西家田町揖
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TOSHIBA 
小型 ・鮮ldて:クリーン・ス合レ&スロ 、ー逆転スローまでできるとは、驚きた
嵯ろやカ、に動けるポータコ恥ビデオ、畳場u そして.飛行機カbずツクして飛ぷi帥t
わずか5.9kg(;品1・ょ)、尚さ1J5X制277X スロー再生まで、ポ タブ切で業しめ
奥行2臼mm。まずこの経き小色色に注円 ます。ゴルフやテニスのフォ ムを，1め
Lて<1:凱、，r艇に持ち運パ、スピ- t~? 、逆転して l 甘に師先てきます。
ディ仁、アクティプ1こピデオ抽樹三ができ ビデオチュー ナーも、同一デザインτ新発売。
ます。さらに、科〈触れるだけτ例q;:(- ポー タフコレ・ヒ'ユー スタ-c*Ilみ介わせて
ロジックボタン屯:t使いやすきの工夫 テレピ需組の鉢幽ができます。誕需
がt 、つ I~' ・ O)，f.-!<フVレピデオです。 組iJ<1両はもちろA、デジタルタイマーを
この小さなポ刊に、棄しいメカがいっぱい。 1人l雌しているので、 Nf.~)鯨岡もでき tす。
H .i~のマルチヘァドι ポータプル・ 'ポー タプルビユー スター (V.Iωc) .lll ， OO~ 内
丞ビデオチュー ナー (τ下IOOC). 15，0∞円
ピユー スター {こ併載。鮮やカ"i.クリー ン・ 3カラー ビテ方M ラ(1'目叩) 四回明
スチル&スロー 司271レチヒクチャー サーチ:
寝室
一冊IこIつの餓能・天引きで
毎月貯める、 積立式定期預金
・有利なお利息でガγチリ備
える、定期預金 ・ハンテVカー
ドでさらにベンリ、普通積金 .
イザというときのお借入れ、 総
合口座の自動融資 ・ぁ給料・
年金 配当金などのお受取リ
に、自動受取りサービス ・公
共料金 ・クレジγト屯:どのお支
払い仁、 自動支払いサービス
・お申込みは量高限度額方
式の⑭マJレケシで⑧マルユーを
一一うちの銀行一一
示kiKLまL
太陽神戸銀行
化粧品を正しくお使いし、ただくために
キャップはきちんと Lめていますか
佐11!憧 キャ γプをあげ位Lにしてお(L
*分やアルコ ル分なEがlhでしまった旬、
雫~\1f'のホコりや雄薗が八，って中味が'i:TtL
やす{なりtす.位勺たあtの千五器(111のま
わり ~~tu 、に，7- ~、きらhlキャップÍ' L
めるように問慣づiほしょう.iた ずu刊の
キ守アプb!ちがえてft刊ポの甑につりたり
するL 直ってLiうニtもありtす.
〒104東京郡中央区岨座7-5-5 TEL 03(572)5111 
〒541大阪市東区北協36(京E淀庵判官ピル7階 TEL061加2)5071
〒4切名古屋市中村区名駅4-3-2BI責生宜名古串ピル)TEL0521561同却l
置いはじめ7こ勺続けて畢撞まで世いま Lょう
化粧品川i品質が変わ、なLょういろいみ工夫がな色れ
ていtす会'.l<仁品温や極端じ低温のtころに長時間
おいたり、 1庄剛 tl Ll、化粧品í>1<期間f~管Lt令する
L分離したりも]いが変わったり、変質しやす(な勺ま
す.い勺たA植いはじめた肌にあった化粧品は、i生中で
やめずに品植tτ続けてft'、tしよう， b L季節化粧品
なEが暗ってしま勺た場合1.次のシー ズンH'脊器の
口H I'よ(-"レて、キ守ツプをきちんlLめてか<， U
のあたbないすずしも、場所に保存して{だきい.
手や指は肩書でLょヲか
化粧品はきれいなT術でお怯レ<t.:色い.
いっとん下やコットンにtった化粧品世
多すぎたか<，l 'ii器町中にLだすこtはあり
ませんか.こうしたこtが市主るL 化粧
水が畠った札クリームカE量:臭したり中
味の宜買を招(こkがあ9ます.化粧品の
mUA しはやめましょう.
⑧資生堂匡璽
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化粧品は、ご自分の肌を知り肌にあったもの
を選ぴ、健康な肌に使いましょう.とり才郎、
の注官、を守って、目的にあわせて適量を正し
〈使いましょう固
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(第三種郵便物認可)
頭をなやます品選び
ファウンテン・ギプ
の構想などしミかが/
ト
引菓子 (ホテルニュー・ジャパンの引出物
コーナーで撮影)
第 634号
=千兄p金と引出物=
????、?????????????????ょ??。?????、?????????、 。
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健康で豊純生活i久良い食生活から日清製紛1.1蜘年の創業
以来Jつねiこ品質の保証・向上に万全i'Mした援品セお届けしてきま
した.少しのまちがいち言守されない食品川主、総合的基礎研究に立っ
て、最新鋭設備を駆使し、厳しい品質管穫が必要ですい、ま、日清製紛
グループl主、 総会食品メー カー として、 さらに.かな食生活の実現
をすすめていますL皆さまの信頼におこたえする、責任ある製品を絶え
ずお届けし、理想的食生活の環境づくりに、いっそうの努力を続けますL
献で豊一 BsI."'T.II.-T⑬日請製粉
自粛飼料・自粛畜産1!:'q.帽.自粛べγト7・ド・日清/，6，-日清7・X・日靖子fトシ圃..x-.晶・ママ圃マ向日ニ・日清仕学・自粛観薬・自粛正ンシ・ニ7・，ン忽
